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RRATA
rrata de ‘‘Adic¸ão de lidocaína à levobupivacaína
eduz a durac¸ão do bloqueio intratecal: estudo clínico
andômico’’
rratum of ‘‘Addition of lidocaine to levobupivacaine reduces intrathecal
lock duration: randomized controlled trial’’
ilek Yazicioglu ∗, Taylan Akkaya, Ercan Sonmez e Haluk Gumus
ospital de Ensino e Pesquisa Ankara Diskapi Yildirim Beyazit, Ankara, Turquia
o artigo ‘‘Adic¸ão de lidocaína à levobupivacaína reduz a durac¸ão do bloqueio intratecal: estudo clínico randômico’’ (Rev
ras Anestesiol. 2014;64(3):159-163), na página 163, primeira coluna, sexto parágrafo, onde se lê:
‘‘Pelo que sabemos, este é o primeiro estudo que usa a combinac¸ão de levobupivacaína a 5% e lidocaína a 1% por via
ntratecal.’’
Leia-se:
‘‘Pelo que sabemos, este é o primeiro estudo que usa a combinac¸ão de levobupivacaína a 0,5% e lidocaína a 2% por via
ntratecal.’’
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